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บทคดัย่อ 
      การวจิยัครัง้น้ี มวีตัถุประสงค ์เพือ่ 1)เพือ่ศกึษาสภาพปญัหาและความตอ้งการในการดาํเนินการประเมนิ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน ในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์เขต 2 2) เพือ่
พฒันารปูแบบการพฒันาครดูา้นการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนโดยใชก้ารวจิยั 
เชงิปฏบิตักิาร  และ 3) เพือ่ประเมนิรปูแบบการพฒันาครดูา้นการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน  
แบง่ขัน้ตอนการวจิยัออกเป็น 3 ระยะ คอื 1) ศกึษาสภาพปญัหาและความตอ้งการในการดาํเนินการประเมนิคุณลกัษณะอนั
พงึประสงคข์องผูเ้รยีน กลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน  327คน 2) พฒันารปูแบบการพฒันาครดูา้นการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงคข์องผูเ้รยีน ดาํเนินการพฒันาครกูลุม่เป้าหมาย จาํนวน 89 คน แบง่ออกเป็น  
3 กลุม่ แต่ละกลุม่ใชห้ลกัการวจิยัเชงิปฏบิตักิารในการพฒันา 3) ประเมนิรปูแบบการพฒันาครดูา้นการประเมนิคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน ออกตดิตามผลการพฒันาทัง้ 3 กลุม่ สถติทิีใ่ชไ้ดแ้ก่ คา่เฉลีย่รอ้ยละ  
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและวเิคราะหเ์น้ือหาแลว้นําเสนอเชงิพรรณนาวเิคราะห ์
  ผลการวจิยั พบวา่  
  1. สภาพปญัหาและความตอ้งการในการดาํเนินการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน  โดยรวม มี
สภาพปญัหาและความตอ้งการในการดาํเนินการอยูใ่นระดบัมาก 
  2. ผลการพฒันารปูแบบการพฒันาครดูา้นการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน โดยใชก้ารวจิยัเชงิ
ปฏบิตักิาร พบวา่ รปูแบบทีพ่ฒันาขึน้มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ซึง่มอีงคป์ระกอบหลกั  
7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร  2) การศกึษาดว้ยตนเองจากเอกสารคูม่อืการประเมนิคุณลกัษณะอนั
พงึประสงค ์3) การพฒันาและประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน 4) การนิเทศ ตดิตาม 5) การสงัเกตและสะทอ้น
ผล 6) การแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ และ 7) การประเมนิผล สรปุรายงาน  ครมูคีวามรูค้วามเขา้ใจ มทีกัษะเจตคตทิีด่ี
และสามารถดาํเนินการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนได ้
อยา่งถกูตอ้ง 
  3. ผลการประเมนิรปูแบบการพฒันาครดูา้นการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน พบวา่ ครมูคีวามพงึ
พอใจต่อการพฒันาดา้นการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน สามารถปรบัเปลีย่นการพฒันาและดาํเนินการ
ประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคผ์ูเ้รยีนได ้รปูแบบการพฒันาครคูรัง้น้ี มคีวามเป็นไปได ้เหมาะสม และเป็นประโยชน์ 
 
คาํสาํคญั :  รปูแบบการพฒันาคร ู การประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 
ABSTRACT 
  This research aimed to : 1) study the problem and the need of assessment students desirable 
characteristics in Surin Primary Educational Service Area Office 2, 2) develop the teacher development model of 
assessment students desirable characteristics by using action research, and 3) assess the teacher development 
model of assessment students desirable characteristics.The research was divided into 3 phases. Phase 1 : study 
the problem and the need of assessment students desirable characteristics, The sample consisted of 327 
teachers. Phase 2 : develop the teacher development model of assessment students desirable characteristics, 
develop the target group of 89 teachers, divided into 3 group, each group using the principles of action research 
in developing. Phase 3 : assess the teacher development model of assessment students desirable 
characteristics. Statistics were percentage, standard deviation, content analysis, and then present a descriptive 
analysis. 
  The results of the research were as follows : the problem and the need of assessment students 
desirable characteristics as a whole, was in the implementation of the high level. The results of the teacher 
development model of assessment students desirable characteristics by using action research, showed that was 
appropriate in most. Whose elements are 1) Training workshop 2) self-study documentation to assess desired 
characteristics 3) Development and assessment of desired characteristics of learners 4) Supervision 5) observe 
and reflect 6) Exchange experience learned and  
7) assessment report and the experts testimony that appropriate to the teacher development and could make the 
development of teacher success. The results of assessment the teacher development model of assessment 
students desirable characteristics, showed that teachers were satisfied with the teacher development model of 
assessment students desirable characteristics, could modify the development of the students to have desirable 
characteristics and performed assessment students desirable characteristics. The teachers development model 
was possible, appropriate and useful. 
 
Key words : The Teacher Development Model.  Assessment desirable characteristics. 
 
บทนํา 
 กระทรวงศกึษาธกิาร มนีโยบายปฏริปูการศกึษาโดยยดึคุณธรรมนําความรู ้มุง่ม ัน่ขยายโอกาสทางการศกึษา ให้
เยาวชนไดร้บัการศกึษาทีม่คีุณภาพอยา่งกวา้งขวางและทัว่ถงึ โดยคาํนึงถงึ การพฒันาผูเ้รยีนอยา่งรอบดา้น ครอบคลุมทัง้
ดา้นพฤตกิรรม จติใจและปญัญา นอกเหนือจากการยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา [1] หลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดวสิยัทศัน์ มุง่พฒันาผูเ้รยีน 
ทุกคน มจีติสาํนึกในความเป็นไทยและพลเมอืงโลก ยดึมัน่ตามระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 
ซึง่จุดหมายของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 มุง่พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นคนด ีมปีญัญา มี
ความสขุ มศีกัยภาพในการศกึษาต่อและประกอบอาชพีได ้เมือ่จบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยมุง่พฒันาผูเ้รยีน ใหม้ี
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์เพือ่ใหส้ามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ ในฐานะเป็นพลเมอืงไทยและพลโลกไว ้
8 ประการ คอื 1) รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์2) ซื่อสตัยส์จุรติ 3) มวีนิยั 4)ใฝเ่รยีนรู ้ 5) อยูอ่ยา่งพอเพยีง 6) มุง่มัน่ในการทาํงาน 
7) รกัความเป็นไทย และ 8) มจีติสาธารณะ 
 ผูว้จิยั ซึง่มตีาํแหน่งเป็นศกึษานิเทศก ์ไดร้บัมอบหมายจากสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์
เขต 2 ใหม้หีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบโดยตรงในดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา ไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัและไดศ้กึษา
สภาพปญัหาดาํเนินการดา้นการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน ขอ้มลู  จากการประเมนิผลการดาํเนินงาน
ตามกลยทุธแ์ละนโยบายสาํคญัของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สถานศกึษาในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์เขต 2 ครัง้ที ่1 ปีการศกึษา 2555 สรปุโดยภาพรวม พบวา่ มขีอ้เสนอแนะในดา้นการพฒันา
ครวูา่ ควรมกีารพฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัและเทคนิควธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู ้และควรมี
การพฒันาและประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน และจากการนิเทศ พบวา่ ครมูคีวามเขา้ใจไมช่ดัเจนดา้นการ





โดยสรปุ ดงัน้ี 1) การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 2) การศกึษาดว้ยตนเองโดยใชคู้ม่อื 3) การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 4) การ
ดาํเนินการพฒันาและประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ 5) การนิเทศตดิตามผล 6) การสงัเกตและ 
สะทอ้นผล และ 7) การประเมนิผลสรปุรายงาน   
 ผูว้จิยัมคีวามเชื่อวา่ หากมรีปูแบบการพฒันาครดูา้นการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนทีเ่หมาะสม
และนํามาใชพ้ฒันาครผููส้อนแลว้ จะทาํใหค้รผููส้อนหรอืครทูีป่รกึษาโรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาสรุนิทร ์เขต 2 มคีวามรูค้วามเขา้ใจ นําประสบการณ์และเทคนิคกระบวนการทีไ่ดร้บัไปประยกุตใ์ชใ้นการ
พฒันาและประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ซึง่สอดคลอ้งตามแนวทางการประเมนิทีห่ลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กาํหนด 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
  1. เพือ่ศกึษาสภาพปญัหาและความตอ้งการในการดาํเนินการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน ใน
โรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์เขต 2 
  2. เพือ่พฒันารปูแบบการพฒันาครดูา้นการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน โดยใช ้
การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร 
   3. เพือ่ประเมนิรปูแบบการพฒันาครดูา้นการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 ขอบเขตการวจิยั  
    1. ประชากร และกลุม่ตวัอยา่ง 
 
 
     1.1 ประชากร คอื ครผููส้อน ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์เขต 2 
ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 2,055 คน 
     1.2 กลุม่ตวัอยา่ง คอื ครผููส้อนโรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์เขต 2 ปี
การศกึษา 2555 โดยใชว้ธิกีารกาํหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดยใชต้าราง Krejcie และMorgan ตามสตูรของ R.V.Krejcie และ
D.W.Morgan [3] ไดก้ลุม่ตวัอยา่ง 327 คน ใชใ้นการศกึษาระยะที ่1 
 2. กลุม่ผูร้ว่มวจิยัและกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั 
    2.1 กลุม่ผูร้ว่มวจิยั  ประกอบดว้ย 
   2.1.1 ผูว้จิยั จาํนวน 1 คน 
   2.1.2 ผูร้ว่มวจิยั ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา โรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
สรุนิทร ์เขต 2 จาํนวน 12 คน 
   2.2 กลุม่เป้าหมาย ทีท่าํการศกึษา ประกอบดว้ย 
      กลุม่เป้าหมายทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ครผููส้อนโรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาสรุนิทร ์เขต 2 ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 89 คน ซึง่ไดม้าโดยสมคัรใจเขา้รว่มการวจิยั ใชใ้นการศกึษาระยะที ่
2 และ 3 
  2.3 กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั ประกอบดว้ย 
   2.3.1 ศกึษานิเทศก์ สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์เขต 2 ผูร้ว่มใหค้วามรูใ้นการ
ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร จาํนวน 3 คน ซึง่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
    2.3.2 ครผููท้าํหน้าทีค่รวูชิาการโรงเรยีน สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์ 
เขต 2 ซึง่เป็นผูใ้หข้อ้มลูดา้นการสงัเกตการประเมนิในการพฒันาครดูา้นการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์จาํนวน 12 
คน 
     
  วธิดีาํเนินการวจิยั   แบง่ออกเป็น 3 ระยะ  มรีายละเอยีด มดีงัน้ี 
   ระยะท่ี 1 ศกึษาสภาพปญัหาและความตอ้งการในการดาํเนินการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์อง
ผูเ้รยีน 
   1. วตัถุประสงค ์เพือ่ศกึษาสภาพปญัหาและความตอ้งการในการดาํเนินการดา้นการประเมนิคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงคผ์ูเ้รยีน ในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์เขต 2 
     2. กลุม่เป้าหมาย ครผููส้อนโรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์เขต 2 ปี
การศกึษา 2555 
    2.1 ประชากร ไดแ้ก ่ครผููส้อนภายในโรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
สรุนิทร ์เขต 2 ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 2,055 คน 
    2.2 กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครผููส้อนในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์
เขต 2 ปีการศกึษา 2555 กาํหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดยใชต้าราง Krejcie และMorgan  
ไดก้ลุม่ตวัอยา่ง 327 คน ผูว้จิยัทาํการสุม่อยา่งงา่ย(Simple Random Sampling) โดยการนํารายชื่อครผููส้อนแต่ละอาํเภอ
ของโรงเรยีนในสงักดัมาจดัทาํสลากเลขที ่แลว้ทาํการจบัสลากเลขทีร่ายชื่อครกูลุม่ตวัอยา่งจนครบตามจาํนวนทีต่อ้งการโดย
เฉลีย่เป็นรายอาํเภอ รวมทัง้สิน้ 327 คน 
   3. เครือ่งมอืการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามซึง่มลีกัษณะแบบประมาณคา่  เพือ่ศกึษาระดบัสภาพปญัหา
และความตอ้งการในการดาํเนินการดา้นการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคผ์ูเ้รยีน 
    4. สถานที ่โรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์เขต 2 
   5. ระยะเวลาดาํเนินการ 22 ตุลาคม 2555 ถงึ 30 พฤศจกิายน 2555 รวม 2 เดอืน 
   6. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  คา่เฉลีย่รอ้ยละ  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
   7. วธิดีาํเนินการ สรา้งเครือ่งมอืการวจิยั ตรวจสอบหาคุณภาพเครือ่งมอืโดยผูเ้ชีย่วชาญ 5 คน และศกึษา
สภาพปญัหาและความตอ้งการในการดาํเนินการดา้นการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคผ์ูเ้รยีน 
ในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์เขต 2 โดยใชแ้บบสอบถาม 
    8. ผลลพัธ ์ขอ้มลูสารสนเทศเกีย่วกบัสภาพปญัหาและความตอ้งการในการดาํเนินการประเมนิ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคผ์ูเ้รยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์เขต 2 
  ระยะท่ี 2 พฒันารปูแบบการพฒันาครดูา้นการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน โดยใชก้ารวจิยั
เชงิปฏบิตักิาร 
   1. วตัถุประสงค ์เพือ่พฒันารปูแบบการพฒันาครดูา้นการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน 
โดยใชก้ารวจิยัเชงิปฏบิตักิาร 
    2. กลุม่เป้าหมาย ครผููส้อนในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์เขต 2 ปี
การศกึษา 2555 จาํนวน 89 คน ซึง่ไดม้าโดยสมคัรใจเขา้รว่มการวจิยั ผูว้จิยัไดก้าํหนดคุณสมบตัขิองกลุม่เป้าหมาย คอื 
เป็นครทูีท่าํหน้าทีส่อนในระดบัประถมศกึษาและระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
   3. ตวัแปรทีท่าํการศกึษา ไดแ้ก่ รปูแบบการพฒันาครดูา้นการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์อง
ผูเ้รยีน ม ี7 องคป์ระกอบ คอื 1) การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 2) การศกึษาดว้ยตนเองจากเอกสารคูม่อืการประเมนิ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์3) การพฒันาและประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์4) การนิเทศ ตดิตาม 5) การสงัเกตและ
สะทอ้นผล 6) การแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ 7) การประเมนิผล สรปุรายงาน 
   4. เครือ่งมอืการวจิยั ไดแ้ก่   
     4.1 คูม่อืการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน 
    4.2 แบบทดสอบก่อน-หลงัการฝึกอบรม 
    4.3 แบบสงัเกตพฤตกิรรมการฝึกอบรมและปฏบิตังิาน 
    4.4 แบบสมัภาษณ์ครกูลุม่เป้าหมาย 
     4.5 แบบประเมนิความเหมาะสมรปูแบบการพฒันาครดูา้นการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์อง
ผูเ้รยีน 
   5. สถานที ่โรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์เขต 2 
   6. ระยะเวลาดาํเนินการ ใชร้ะยะเวลา รวม 8 เดอืน ตัง้แต่ 1 ธนัวาคม 2555 - 30 กรกฎาคม 2556 
     7. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คา่เฉลีย่รอ้ยละ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
       8. วธิดีาํเนินการ สรา้งเครือ่งมอืการวจิยั ตรวจสอบหาคุณภาพเครือ่งมอืโดยผูเ้ชีย่วชาญ 7 คน 
ดาํเนินการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร และใชก้ระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารในการพฒันา 
     8.1 ผูว้จิยัและตวัแทนกลุม่ครผููร้ว่มวจิยั ไดจ้ดัทาํแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) เพือ่พฒันาครดูา้นการ
ประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน โดยใชก้ารวจิยัเชงิปฏบิตักิาร(Action Research) มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
     8.1.1 ขัน้การวางแผน (Planning) ใชร้ะยะเวลา 3 เดอืน ระหวา่งวนัที ่1 ธนัวาคม 2555 - 28 
กุมภาพนัธ ์2556 ไดแ้ก่ เตรยีมการพฒันาคร ูเลอืกรปูแบบการพฒันาคร ูซึง่มอีงคป์ระกอบหลกั 7 ดา้น และกระบวนการ
ประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน 7 ขัน้ตอน สรา้งเครือ่งมอื ทดลองใชเ้ครือ่งมอื 
     8.1.2 ขัน้การลงมอืปฏบิตัิ  (Action) ใชเ้วลา 5 เดอืน ระหวา่งวนัที ่ 20 มนีาคม 2556 - 26 
กรกฎาคม 2556 ไดแ้ก่ 1) การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 2) การศกึษาเอกสารดว้ยตนเองจากคูม่อืการพฒันาและประเมนิ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน 3) การนิเทศ ตดิตาม 4) การพฒันาและประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน 
5) การสงัเกตและสะทอ้นผลการปฏบิตังิาน  6) การแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์  และ  
7) การประเมนิผลสรปุรายงาน เพือ่พฒันาความรูค้วามเขา้ใจ ทกัษะเจตคตแิละความสามารถของครกูลุม่เป้าหมาย ดา้นการ
ประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน 
     8.1.3 ขัน้การสงัเกต (Observation) ใชร้ะยะเวลาในขัน้การลงมอืปฏบิตั ิ 5 เดอืน ระหวา่งวนัที ่20 
มนีาคม 2556 - 26 กรกฎาคม 2556 ผูว้จิยั รวบรวมขอ้มลูจากการทดสอบก่อน-หลงัฝึกอบรม สงัเกตพฤตกิรรมฝึกอบรม
เชงิปฏบิตักิาร สงัเกตการเตรยีมการและการปฏบิตังิาน สมัภาษณ์ครกูลุม่เป้าหมายผูร้ว่มพฒันารปูแบบ ประเมนิความ
เหมาะสมของรปูแบบ และศกึษาสภาพทัว่ไป ปญัหาอุปสรรคของการดาํเนินการตลอดระยะเวลาดาํเนินการ 
     8.1.4 ขัน้การสะทอ้นผลการปฏบิตั ิ (Reflection) ใชร้ะยะเวลา 5 เดอืน ระหวา่งวนัที ่20 มนีาคม 
2556 - 26 กรกฎาคม 2556 เป็นขัน้ตอนหลงัจากลงมอืปฏบิตัแิลว้กลุม่ผูร้ว่มวจิยั นําขอ้มลูทีไ่ดร้บัในแต่ละขัน้ตอนของ
กจิกรรมมาวเิคราะหส์ะทอ้นผลหาจุดอ่อนหรอืขอ้บกพรอ่ง ทีต่อ้งการปรบัปรงุพฒันาและจุดแขง็ทีต่อ้งการเสรมิ และพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง เพือ่นําไปใชใ้นการตดัสนิใจรว่มกนัในการปรบัแผนปฏบิตักิารใหม ่ (Planning  Revision) และนําไปสู ่การ
ปฏบิตัิ(Action) การสงัเกต (Observation) และการสะทอ้นผล (Reflection) ในวงรอบต่อไป  เพือ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
ในทางทีด่ขี ึน้ต่อไป 
    ผูว้จิยัไดก้าํหนดขัน้ตอนดาํเนินการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารและตดิตามประเมนิผลการพฒันาคร ูแบง่
กลุม่เป้าหมายออกเป็น 3 กลุม่ ๆ ละ 4 โรงเรยีน แต่ละกลุม่แบง่ออกเป็นกลุม่ยอ่ยกลุม่ละ 4-8 คน เพือ่ใหค้รกูลุม่เป้าหมาย
ไดล้งมอืปฏบิตัดิว้ยตนเองใหเ้กดิทกัษะและประสบการณ์ มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
    กลุม่ที ่ 1 โรงเรยีนบา้นหนองหลวง 7 คน, โรงเรยีนโนนนารายณ์วทิยา 14 คน, โรงเรยีน 
บา้นขมุดนิ 7 คน, โรงเรยีนบา้นมว่งหนองตาด 2 คน รวมทัง้สิน้ 30 คน 
    กลุม่ที ่ 2 โรงเรยีนบา้นเซยีงซนิโนนดู่ 6 คน, โรงเรยีนคาํผง 8 คน, โรงเรยีนบา้นอาพดื 5 คน, โรงเรยีน
บา้นผกัไหม 12 คน รวมทัง้สิน้ 31 คน 
    กลุม่ที ่ 3 โรงเรยีนบา้นโนน 13 คน, โรงเรยีนบา้นขีเ้หลก็ 7 คน,โรงเรยีนบา้นหนองบวังาม  
6 คน, โรงเรยีนบา้นหนองไมง้าม 2 คน รวมทัง้สิน้ 28 คน 
    กจิกรรมการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ประกอบดว้ย 1) การวเิคราะหต์วัชีว้ดั 2) การวเิคราะหพ์ฤตกิรรม
บง่ชี ้3) การจดัทาํแนวทางการประเมนิ 4) การสรา้งเครือ่งมอืวดัและประเมนิผล 5) การวางแผนพฒันาผูเ้รยีน 6) การพฒันา
และประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน 7) การรายงานผลการประเมนิ 
    8.2 หลงัจากการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมนําความรูค้วามเขา้ใจ ประสบการณ์ ไปใชป้ฏบิตัจิรงิที่
โรงเรยีน และใชคู้ม่อืประกอบการปฏบิตังิาน ใชเ้วลาประมาณ 2 เดอืน 
    8.3 จากนัน้ออกนิเทศ ตดิตาม ชว่ยเหลอืแนะนําครกูลุม่เป้าหมาย ดา้นการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงคข์องผูเ้รยีน ระหวา่งการลงมอืปฏบิตักิารการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละประเมนิ 
เพือ่สะทอ้นผลของการนิเทศตดิตาม ใหข้อ้เสนอแนะเพือ่ปรบัปรงุ แกไ้ขในครัง้ต่อไป ใชเ้วลาประมาณ 2 เดอืน 
    8.4 จดัแลกเปลีย่นประสบการณ์ เพือ่นําผลการปฏบิตังิานมาแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั รว่มกนั
พฒันาจุดดอ้ยหรอืจุดทีค่วรพฒันา และรว่มกนัพฒันาแนวทางการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคผ์ูเ้รยีนของสถานศกึษา 
ใชเ้วลาประมาณ 1 วนั 
    8.5 เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชเ้ครือ่งมอืทีเ่ตรยีมไวก้บักลุม่เป้าหมาย 
    8.6 วเิคราะหข์อ้มลู ขอ้มลูเชงิปรมิาณวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติอิยา่งงา่ย และทาํการแปลผลระดบัความ
คดิเหน็ ม ี5 ระดบั โดยเทยีบกบัเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้ 
    กรอบแนวคดิในการพฒันาครดูา้นการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน สาํนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์เขต 2 และตดิตามประเมนิผล ผูว้จิยัไดแ้บง่วงรอบของการพฒันาตามแนวคดิของการ
วจิยัเชงิปฏบิตักิารออกเป็น 3 วงรอบ (Loops) กลา่วคอื ฝึกอบรมคร/ูตดิตาม กลุม่ที ่1 คอื Loop 1 ฝึกอบรม/ตดิตาม กลุม่ที ่
2 คอื Loop 2 ฝึกอบรม/ตดิตาม กลุม่ที ่3 คอื Loop 3 ดงัแผนภมูิ 
 
ฝึกอบรมฯกลุม่ที ่1 (Loop1 ) กลุม่ที ่2 (Loop2 )    กลุม่ที ่3 (Loop3 ) 
 
 








     9. ผลลพัธ ์รปูแบบการพฒันาครดูา้นการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน 
ทีพ่ฒันาขึน้มามคีวามเหมาะสม ทาํใหค้รมูคีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ  
   ระยะท่ี 3 ประเมนิรปูแบบการพฒันาครดูา้นการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน 
     1. วตัถุประสงค ์เพือ่ประเมนิรปูแบบการพฒันาครดูา้นการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน 
     2. กลุม่เป้าหมาย ครทูีท่าํหน้าทีส่อนโรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์
เขต 2 จาํนวน 89 คน ซึง่ไดม้าโดยสมคัรใจเขา้รว่มการวจิยั โดยเป็นครกูลุม่เดมิทีใ่ชศ้กึษา 
ในระยะที ่2 
แผนภมิูท่ี 1 ผงัความคดิในการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร และการตดิตามประเมนิผลการวจิยั  
   3. เครือ่งมอืการวจิยั ไดแ้ก่ 
     3.1 แบบสงัเกตพฤตกิรรมการพฒันาครดูา้นการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน  
    3.2 แบบสมัภาษณ์ครดูา้นการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน 
    3.3 แบบประเมนิความพงึพอใจต่อรปูแบบการพฒันาครดูา้นการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของผูเ้รยีน 
    4. สถานที ่โรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์เขต 2 
   5. ระยะเวลาดาํเนินการ 1 สงิหาคม 2556 - 30 กนัยายน 2556 รวม 2 เดอืน 
   6. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คา่เฉลีย่รอ้ยละ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
      7. วธิดีาํเนินการ สรา้งเครือ่งมอืการวจิยั ตรวจสอบหาคุณภาพเครือ่งมอืโดยผูเ้ชีย่วชาญ 7 คน ตดิตาม
ประเมนิผลรปูแบบการพฒันาครดูา้นการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคผ์ูเ้รยีน 
     8. ผลลพัธ ์รปูแบบการพฒันาครดูา้นการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคผ์ูเ้รยีน มคีวามเป็นไปได ้
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ 
 
ผลการวิจยั     
 ผลการวจิยั พบวา่ 
   1) สภาพปญัหาและความตอ้งการในการดาํเนินการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน โดย
ภาพรวมมปีญัหาและความตอ้งการในการดาํเนินการอยูใ่นระดบัมาก 
 
   2) ผลการพฒันารปูแบบการพฒันาครดูา้นการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน โดยใชก้ารวจิยั
เชงิปฏบิตักิาร พบวา่  รปูแบบทีพ่ฒันาขึน้มคีวามเหมาะสม ครมูคีวามรูค้วามเขา้ใจ มทีกัษะเจตคตทิีด่แีละสามารถ
ดาํเนินการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนไดอ้ยา่งเหมาะสม ถกูตอ้ง ซึง่รปูแบบการพฒันาครทูีพ่ฒันาขึน้ 
สามารถนําไปใชด้าํเนินการพฒันาครปูระสบผลสาํเรจ็ได ้ม ี7 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ 1) ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 2) ศกึษา
ดว้ยตนเองจากเอกสารคูม่อืการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์3) การพฒันาและประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์อง
ผูเ้รยีน 4) นิเทศ ตดิตาม 5) สงัเกตและสะทอ้นผล 6) การแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ และ 7) ประเมนิผล สรปุรายงาน 
   3) ผลการประเมนิการพฒันารปูแบบการพฒันาครดูา้นการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน 
พบวา่ ครมูคีวามพงึพอใจต่อการพฒันาครดูา้นการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนอยูใ่นระดบัมาก สามารถ
ปรบัเปลีย่นการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละดาํเนินการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนได้
อยา่งถกูตอ้ง รปูแบบการพฒันาครคูรัง้น้ี มคีวามเป็นไปได ้เหมาะสม และเป็นประโยชน์ 
 
สรปุและอภิปรายผลการวิจยั   








 2. ผลการพฒันารปูแบบการพฒันาครดูา้นการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน โดยใช้ 
การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร พบวา่ รปูแบบทีพ่ฒันาขึน้มคีวามเหมาะสม ครมูคีวามรูค้วามเขา้ใจ มทีกัษะเจตคตทิีด่ ี 
และสามารถดาํเนินการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ซึง่รปูแบบการพฒันาครทูีพ่ฒันาขึน้ 
สามารถนําไปใชด้าํเนินการพฒันาครปูระสบผลสาํเรจ็ได ้ม ี7 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ 1) ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 2) ศกึษา
ดว้ยตนเองจากเอกสารคูม่อืการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์3)การพฒันาและประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์อง
ผูเ้รยีน 4) นิเทศ ตดิตาม 5) สงัเกตและสะทอ้นผล 6) การแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ และ7) ประเมนิผล สรปุรายงาน 
สาเหตุทีเ่ป็นเชน่น้ี อาจเน่ืองมาจาก รปูแบบการพฒันาครดูา้นการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน ทีผู่ว้จิยั
ดาํเนินการสรา้งและพฒันาตรงกบัความตอ้งการของครกูลุม่เป้าหมาย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กฤตยิา วงศก์อ้ม[4] ได้
ทาํการวจิยั เรือ่ง รปูแบบการพฒันาครดูา้นการประเมนิการเรยีนรูต้ามแนวคดิการประเมนิแบบเสรมิพลงัอาํนาจ ที่
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 2542 โดยผลการวจิยัพบวา่ รปูแบบการพฒันาครดูา้นการ
ประเมนิการเรยีนรูต้ามแนวคดิการประเมนิแบบเสรมิพลงัอาํนาจ มคีวามเหมาะสม ประกอบดว้ย การวางแผนการพฒันา 
การปฏบิตักิารพฒันาครแูละผลการประเมนิการพฒันาคร ูสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วาสนา คุณาอภสิทิธิ[์5] ไดท้าํการวจิยั 
เรือ่ง การพฒันารปูแบบการพฒันาครใูนการจดัทาํหลกัสตูร กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา ซึง่ผลการวจิยั 
พบวา่ รปูแบบการพฒันาครใูนการจดัทาํหลกัสตูรกลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา มปีระสทิธผิลทีเ่หมาะสมกบั
การนําไปใชพ้ฒันาครใูนสภาวการณ์ปจัจุบนั ซึง่ประกอบดว้ย การอบรมครแูบบใชโ้รงเรยีนเป็นฐานการนิเทศตดิตามผลตาม
หลกักลัยาณมติร การประเมนิพฤตกิรรมการจดัการเรยีนรูข้องคร ูการประชุมสมัมนาสรปุผล การประเมนิผลเจตคตเิกีย่วกบั
รปูแบบการพฒันาครใูนการจดัทาํสาระหลกัสตูรตามหลกักลัยาณมติร และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วสิทุธิ ์เวยีงสมทุร[6] 
ไดท้าํการวจิยั การพฒันารปูแบบการพฒันาครใูนการเรยีนรู ้กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ซึง่ผลการศกึษาพบวา่ มี
องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ ศกึษาสภาพปจัจุบนัปญัหา นําพาสูแ่นวทางการแกไ้ข กา้วไกลเพิม่พนูความรูข้องครู ลงสูก่าร
ปฏบิตัจิรงิในชัน้เรยีน พากเพยีรนิเทศ ตดิตามประเมนิผล บุคลากรทุกคนรว่มชื่นชมจุดเดน่ และเน้นการสรา้งเครอืขา่ยรว่ม
ใจพฒันามคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ 
 3) ผลการประเมนิรปูแบบการพฒันาครดูา้นการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน พบวา่ ครมูคีวาม
พงึพอใจต่อการพฒันาครดูา้นการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน อยูใ่นระดบัมาก สามารถปรบัเปลีย่นการ
พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละดาํเนินการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
รปูแบบการพฒันาครคูรัง้น้ี มคีวามเป็นไปได ้เหมาะสม และเป็นประโยชน์ สาเหตุทีเ่ป็นเชน่น้ี อาจเน่ืองมาจาก ผูว้จิยัได้
ดาํเนินการพฒันาครดูา้นการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน โดยไดศ้กึษาจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งและมกีาร
ตรวจสอบรา่งรปูแบบอยา่งถกูตอ้ง สมบรูณ์ โดยผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามเชีย่วชาญเป็นพเิศษในแต่ละเรือ่ง และครู
กลุม่เป้าหมายไดล้งมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง จงึทาํใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจสามารถนําไปใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิได ้สอดคลอ้ง
กบั วสิทุธิ ์เวยีงสมทุร[6] ไดท้าํการวจิยั เรือ่ง การพฒันารปูแบบการพฒันาครใูนการเรยีนรู ้กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
ชว่งชัน้ที ่1-2 วธิพีฒันาคร ูคอื การประชุมเชงิปฏบิตักิาร การตดิตามนิเทศ ประเมนิผลงานโดยการสง่เสรมิใหค้รปูระเมนิ
ตนเองและรายงานผล การปฏบิตังิานต่อผูบ้รหิาร ผลพบวา่ ครมูคีวามพงึพอใจต่อรปูแบบการพฒันาอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
และสามารถปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการสอนจากเดมิได ้สอดคลอ้งกบั วาสนา คุณาอภสิทิธิ[์7] ไดท้าํการวจิยั เรือ่ง การ
พฒันารปูแบบการพฒันาครใูนการจดัทาํหลกัสตูร กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา โดยการอบรมครแูบบใช้
โรงเรยีนเป็นฐาน การนิเทศตดิตามผล การประชุมสมัมนา ซึง่ผลการวจิยั พบวา่ ครมูเีจตคตทิีด่เีกีย่วกบัรปูแบบการพฒันา
ครมูปีระสทิธผิลทีเ่หมาะสมกบัการนําไปใชพ้ฒันาครใูนสภาวการณ์ปจัจุบนั นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั อุ่นนิรนัดร ์วรรณ
โชต[ิ8] กลา่ววา่ การจดัใหผู้เ้ขา้รบัการประชุมอบรมลงมอืปฏบิตัใินเป็นการจดัโอกาสใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดท้ดลอง
 
กระทาํดว้ยตนเอง เพือ่ตรวจสอบความเขา้ใจหรอืทกัษะในเรือ่งนัน้ ๆ และสอดคลอ้งกบั สายสอางค ์แกลว้เกษตรกรณ์[9] 





กิตติกรรมประกาศ   
   งานวจิยัน้ี  ไดร้บัความกรณุาและใหก้ารชว่ยเหลอืเป็นอยา่งดยีิง่จาก ผศ.ดร.ศริ ิถอีาสนา อาจารย ์
ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์และผศ.ดร.เกรยีงศกัดิ ์ไพรวรรณ อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร์ว่ม ทีก่รณุาใหค้าํแนะนํา 
ขอ้เสนอแนะ ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง ดแูลเอาใจใสจ่นทาํใหเ้สรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์ ขอกราบขอบพระคุณ  
ทา่น ดร.ดเิรก พรสมีา ทีใ่หค้วามเมตตา แนะนําและกรณุาเป็นประธานการสอบวทิยานิพนธ ์และผศ.ดร.ทรงศกัดิ ์ภสูอี่อน 
กรรมการสอบวทิยานิพนธ ์ทีก่รณุาใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิจนทาํใหว้ทิยานิพนธฉ์บบัน้ีมคีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ 
  ขอขอบคุณ คณะผูเ้ชีย่วชาญ ทีก่รณุาตรวจสอบเครือ่งมอื ผูบ้รหิาร ครวูชิาการและคณะครกูลุม่เป้าหมาย และ
โรงเรยีนทีท่ดลองใชเ้ครือ่งมอืวจิยั ซึง่ใหค้วามอนุเคราะหใ์นการวจิยัครัง้น้ี เป็นอยา่งดยีิง่ ประโยชน์และคุณคา่จาก
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